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RESUMEN
El objetivodel presentetrabajosecentraen verificarel cumplimientode la Leyde PrecioUnico
(LPU)en mercadosseparadosespacialmente,utilizandoel enfoquede cointegración.Se han
consideradodos mercados:trigoy cebada,y cuatrozonasproductoras-consumidorasde dichos
cereales:Ebro,Castilla-León,Castilla-LaManchay Andalucía.Estascuatroáreasconcentranel 95%
dela produccióndeamboscereales.El períodomuestralse iniciatrasla entradade Españaen la CE
y abarcacampañasde comercializacióncompletas(Julio 1986 - Junio 1994).El análisisde las
propiedadesunivariantesde las seriesdemuestraque, en ambosmercados,todaslas seriesson
integradasdelmismoordeny,además,estáncointegradas,estoes,existeunarelacióndeequilibrioa
largoplazoentrelasmismas.Asímismo,severificaelcumplimientode la LPU.Finalmente,seanalizan
lasrelacionesdinámicasa cortoplazoexistentesentrelospreciosde lasdiferenteszonas.Incrementos
de lospreciosen laszonasproductorasdeterminanaumentosde lospreciosenel resto.Encambio,si
el shockseproduceen laszonasmásdeficitarias,el signode lasrespuestasesel opuestoaunquela
duracióndedichasrespuestasescorta.
Palabras clave; Leyde Precio Unico, cointegración,funcionesimpulso, modelo de
correccióndel error, cereales.
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